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図表 コーディングのコード一覧
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図表 コーディング結果のグラフ（コード④のみ）
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 「リーダー型」と「成果」の関係 図表10 「リーダー型」と「成果」の関係 OS1以下
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続いて、従属変数に「成果」をとり、つ「パーソナリティ」を独立変数にして単回帰
分析を行った。なお、回帰式中には、「ファシリテータ」を fb、「リーダー」を lb、「コン
サルタント」を cb、「成果」を resultと表記する。また、各方程式の下の（ ）内の数値
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図表11 「コンサルタント型」と「成果」の関係


















「情報管理」を ia、「目標共有」を ps と表記している。
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りである。
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